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Nîmes (1983-1995), une ville en mouvement 












des  réseaux  de  transports  et  la  constitution  d’un  parc  immobilier  adapté  au  secteur
tertiaire sont souvent les premières initiatives engagées en faveur des entreprises. Pour







était  plutôt  maigre.  Mais   les  objectifs  du  nouveau  gouvernement  étaient  clairs :






3 Au  cours  de  l’année 1983,  année  de  l’élection  de  Jean  Bousquet  au  fauteuil  de  maire,
dans ce contexte particulier, la Ville de Nîmes, préfecture du Gard, fait ainsi le choix
d’enclencher  un  processus  de  transformation  urbaine  qui  se  prolonge   jusqu’en  1995
(fig. 1). Cette expérience fait l’objet d’une vive attention et, si elle intéresse aussi bien





vie  agréables ?  Comment   trouver  des  solutions  aux  problèmes  des  banlieues  et  des
périphéries de façon générale ? Comment anticiper l’évolution de la ville ?
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Figure 1
Plan de repérage. 
Phot. Fanny Bocklandt, 2017. © Fanny Bocklandt.
 
Un projet urbain placé sous le signe de la création 
4 Ces  questions  sous-tendent  un  projet  urbain  enclenché  en  1983  et  formalisé  en  1991
sous   le  nom  d’« Expérience  Nîmes :  vers  une  ville  sans  banlieue7 »   (fig. 2).  De  cette
démarche originale  qui  ambitionnait  de  créer  « les  conditions  d’un  développement







premiers rangs des industries textiles en France avec un chiffre d’affaires avoisinant
400 millions de francs (valeur 1986)10. 
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Figure 2
Plan d’ordonnancement (décembre 1992) ayant servi d’affiche à l’exposition « Vers une ville sans
banlieues. Expérience Nîmes » (Paris, Centre Pompidou, 10 février-10 juillet 1993), coll. Agence
d’urbanisme de Nîmes. 
© Agence d’urbanisme de Nîmes.
5 Il  entend  gérer  sa  ville  natale  avec   la  rigueur  et   le  dynamisme  créateur  d’un  chef
d’entreprise. Partisan d’une politique touristico-culturelle de « qualité », Jean Bousquet
a,   entre   autres,   impulsé   l’ouverture   d’une   galerie  municipale   d’art   contemporain
(1984),  accueilli   la  donation  Lintas  dans   la  chapelle  des  Jésuites  (1986)  (voir  fig. 1 -
réf. 4), créé une biennale internationale de l’affiche (1986), invité l’Opéra de Paris dans
les arènes de Nîmes (1989) ou coproduit de grands spectacles avec Bercy. Parallèlement
à  ces   initiatives  en   faveur  du  développement  culturel,   il   souhaite  également   faire
rayonner la ville hors des frontières de l’Hexagone au travers de l’architecture et de
l’urbanisme : « L’architecture est une préoccupation de l’époque [...]. Toutes les villes
s’aperçoivent  qu’elles  ont  eu  un  trou  pendant  20  ou  30 ans,  alors  que   l’urbanisme  a
toujours  été  une   force  dans  notre  pays.  Nous  devons  continuer  à   investir  dans  ce
domaine »11,   affirme-t-il   en   1989   lors   d’un   entretien   pour   le   magazine   régional
Architecture Méditerranéenne12. En effet, avec ses arènes et sa Maison Carrée (voir fig. 1 -
 réf.  1 et  2),  Nîmes  possède  un  patrimoine  monumental  renvoyant  à  une  histoire  bi-




Mener  une   action   culturelle   cohérente,   ce  n’est  pas  uniquement   conserver   le
patrimoine.   C’est,   au   contraire,   associer   ce   patrimoine   aux   créations   les   plus
novatrices. 
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les   interventions  artistiques  qu’il  souhaite   initier  permettront  de  promouvoir   l’idée
d’une   interaction   possible   entre   les   monuments historiques   –   soit   un   héritage
prestigieux  –  et  des  aménagements  contemporains  qu’il  souhaite  inscrire  dans  cette
histoire14.  Une   cinquantaine  de  projets  à  vocation  artistique  ou  de   commandes  et
interventions  artistiques   (au  sens   large  du   terme)  sont  engagés  au  cours  des  deux
mandatures  de   Jean  Bousquet,  dans   les   seules   limites   administratives  de   la   cité :
restauration   d’édifices   patrimoniaux   tels   que l’hôtel   Rivet   (1987,   arch. :   Ariel
Balmassiere,   Jean-Michel  Wilmotte,  artistes :  Alain   Jeanmet ;  Léopold  Gest ;  Bernard
Pagès)   (voir   fig. 1 - réf. 5)  ou   l’hôtel  de  ville   (1990,  arch. :  Ariel  Balmassiere,   Jean-
Michel Wilmotte, Norman Foster, designer : Philippe Starck) (voir fig. 1 - réf. 7) par des
équipes  pluridisciplinaires   composées  de  décorateur,   styliste  d’intérieur,   sculpteur,
architecte   et  designer ;   reconversion  du   fort  Vauban   (1995,   arch. :  Andréa  Bruno,
artistes :   Erik   Dietman)   (voir   fig. 1 - réf. 24)   en   université15 ;   construction   d’une
nouvelle  médiathèque  et  centre  d’art  contemporain16 –   le  Carré  d’art   (1993,  arch. :
Norman   Foster)   (voir   fig. 1 - réf. 3)   –  par   l’un  des   grands  noms  de   l’architecture
mondiale   de   l’époque,   Norman   Foster   (né   en   1935),   ou   encore   de   l’ensemble
d’habitation  HLM  Nemausus17 (1986,  arch. :  Jean  Nouvel)  (voir  fig. 1 - réf. 25)  par  un
jeune loup de la scène française, Jean Nouvel (né en 1945), qui y impose « 25 m2 d’art
par   cellule »18.   Les   collaborations   entre   les  différents   acteurs   intervenant  dans   la
fabrique de la ville de Nîmes font l’objet d’une vive attention de la part de la profession,
ce qui conduit le critique d’architecture Patrice Goulet à déclarer que « depuis 1983, le
monde   des   architectes,   designers   et   artistes   de   renom,   semble   participer   d’une
véritable   “ruée   vers  Nîmes” »19.  Cette   effervescence   vaut   bientôt   à   la   ville  d’être
qualifiée de « nouvelle capitale du design et de l’architecture20 ». Si les projets initiés
par  Jean  Bousquet  ont  pour  objectif  principal  de  relancer   l’économie  de   la  ville,   ils
concourent à faire émerger l’image plus générique d’une ville dynamique et créative.
De cette époque, l’histoire retient surtout le « Carré d’art » (fig. 3), souvent présenté
comme   la  « réplique  nîmoise »  du  Centre  Beaubourg  ou  encore   l’atelier  de  design
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Figure 3
Carré d’art - Médiathèque de Nîmes (arch. : Foster and Partners, 1993). 
Phot. Foster and Partners, 1993. © Foster and Partners.
 
Le « Centre d’expérimentation de Nîmes », laboratoire
conceptuel ? 






une   « qualité   totale »   en   matière   d’urbanisme.   Ce   laboratoire   expérimental   doit
prendre appui sur des références culturelles et formelles qui « remettent à l’honneur
des   notions   empruntées   à   la   ville   traditionnelle,   ignorées   par   l’urbanisme





tentait  de  réconcilier   l’art  et   la   technique  dans   le  but  de  créer  un  environnement
urbain de qualité, Piet Mondrian, animateur du mouvement hollandais De Stijl, déclarait
que 
beauté  et  harmonie  [étaient]  devenues  un  idéal  irréalisable :  réfugiées  dans  l’art,
elles  ont  été  expulsées  de  la  vie  et  de  l’environnement.  Demain,  au  contraire,  la
réalisation de l’équilibre plastique dans la réalité sensible de notre environnement
remplacera   l’œuvre  d’art.  Alors,  nous  n’aurons  plus  besoin  de  peintures,  ni  de
sculptures, puisque nous vivrons au milieu d’un art réalisé26. 
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8 Pour   les   urbanistes   nîmois,   qui   réfléchissent   alors   à   la   façon   dont   la   notion
d’environnement redéfinit leur discipline, le terme d’« école », souvent employé pour
désigner  ces  mouvements  d’avant-garde,  est  en  substance  très  important  parce  qu’il
« traduit un courant de pensée sur la ville devenant dès lors l’expression de l’existence
d’une  culture  urbaine  marquante  dans  la société »27. À  l’aube  du  XXIe siècle,  au  vu  du
rôle considérable que jouent les structures et les hommes à l’intérieur des phénomènes
de croissance urbaine, il semble désormais plus que nécessaire aux aménageurs nîmois
de  mettre  au  point  des  stratégies  capables  d’en  permettre   la  maîtrise.  La  nouvelle
« école »  de  pensée  nîmoise  se  développe  sur   la  base  de  trois  principes.  Le  premier
d’entre eux est de permettre une plus grande liberté de création. En effet, si pour les
responsables urbains nîmois, la profession d’architecte est alors globalement sinistrée,
ils   considèrent   aussi  que   les   autres   spécialistes  de   la   ville   s’enferment  dans  une
technicité  qui,  pour  utile   et   respectable  qu’elle   soit,  ne  permet  pas  d’assumer   la




du  projet  urbain. Jean  Bousquet  met  en  avant  que   la   liberté  de  création  est  ce  qui
importe   le  plus,  qu’il  « faut   laisser  prendre  des  risques  aux  créateurs,  beaucoup  de
risques, et leur donner pleinement le droit à l’erreur »29. Ainsi, dans un premier temps,
il  souhaite  que   les  concours  et  consultations  visant  à  sélectionner   les   intervenants,
qu’ils  soient  architectes,  artistes  ou  designers,  soient  systématiques  et  obligatoires,
gages selon lui d’une libre expression de la création « trop souvent enfermée dans un
corset   de   règles   paralysantes30 ».   De   même,   Jean   Bousquet   estime   nécessaire   de






et  Nicolas  Soulier34  (né  en  1951),  responsables  en  chef  du  projet  Expérience  Nîmes,
mettent en avant que « l’espace urbain d’une ville peut assez aisément se découper en
plusieurs   secteurs   géographiques   sur   lesquels   des   équipes   différentes   peuvent
intervenir »35. De cette confrontation fructueuse entre différentes équipes, ils attendent
qu’émerge   « un   projet   urbain   global   de   qualité36 »,   préférable   selon   eux   à   une
conception unitaire. 
9 La   qualité   qu’ambitionnent   d’atteindre   les   responsables   urbains   nîmois   par   la
collaboration   implique   par   conséquent   de   nouvelles  méthodes   de   travail   qui,   en
englobant   toutes   les disciplines   et   en   les   recomposant   spatialement, permettent
d’échapper à la médiocrité d’une conception « réductrice, trop souvent répétitive […] et
vouée  à   l’échec  ou  à   l’erreur37 ».  Cependant,  notons  que   si   cette  ambition   initiale
concerne   tout  autant   le   centre  historique  de  Nîmes  que   sa  périphérie,   la   tâche  à
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ce jour pour faire face à la demande, et [que] l’état de la recherche expérimentale sur







médiatique,  voire  de  validation   intellectuelle  par   l’analyse  et   la  théorisation  du  fait
urbain, il est par exemple prévu de soutenir la publication des travaux scientifiques et
d’offrir   aux   chercheurs   ayant   « réalisé   les   travaux   les   plus   remarquables »41,
l’opportunité  d’intégrer   le  réseau  de  professionnels   intervenants  alors  à  Nîmes.  La




Comment œuvrer ensemble ? 
10 Si les ambitions conceptuelles du « Centre d’expérimentation de Nîmes » ne seront pas
totalement atteintes, une première application de son socle théorique prend corps et se
vérifie  au   travers  des  actions  entreprises   entre  1991  et  1995  dans   le   cadre  de   la
politique  urbaine   impulsée  par   Jean  Bousquet   et   les   responsables  des   services  de
l’urbanisme de la ville. Au cours des décennies précédentes, la conception et la gestion
des   espaces   publics   étaient   restées   cantonnées   à   une   approche   essentiellement
fonctionnelle, du fait notamment du développement extrêmement rapide de la ville43.
La gestion des flux automobiles, tout comme les problématiques liées au stationnement






Juvin  et  Nicolas  Soulier  placent  la  question  de  l’espace  public  à  Nîmes  au  centre  des




significatif  de   la  ville,  dont  « la  valeur  d’usage  est  considérée  comme   la  principale
valeur à identifier par une double lecture des usages, du passé et de l’avenir »48. Dès
1985,   l’architecte   britannique   Norman   Foster   commence   par   redonner   toute   sa
grandeur au forum central en « recréant un espace public, finement traité avec de la
pierre posée à la manière des Romains »49. Peu de temps après, entre 1986 et 1987, le
square   de   la   Couronne   (voir   fig. 1 - réf. 17)   (fig. 4,   fig. 5),   situé   en   bordure   de
l’Écusson50,  réaménagé  par   les  architectes  et  paysagistes  Christine  Dalnoky   (née  en
1956)   et   Michel   Desvignes   (né   en   1958)   « redevient   un   pôle   d’animation   et   de
convivialité »51. 
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Figure 4
Plan de projet pour le square de la Couronne (arch. : Christine Dalnoky, Michel Desvignes, 1993),
coll. Agence d’urbanisme de Nîmes. 
© Agence d’urbanisme de Nîmes.
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Figure 5
Square de la Couronne (arch. : Christine Dalnoky, Michel Desvignes, 1993). 
Phot. Fanny Bocklandt, 2016. © Fanny Bocklandt. 
11 De la même manière, la réalisation de la place Fléchier (voir fig. 1 - réf. 18), à proximité
de la récente université Vauban, crée un nouvel espace public dans un quartier au tissu
très  dense,   tout   comme   la   rénovation  de   la  place  des   Esclafidous   et  de   l’avenue
Feuchères   (1993,   fig. 1 -   réf. 15   et   20),   très   fréquentée   car   siège   de   nombreuses







en  partant  du  centre,  à   toute   la  ville.  Ce   faisant,  on   s’aperçoit  que   tout  est  à
reprendre : la voirie, le mobilier urbain, les espaces verts52,
12 déclare  ainsi  Jean  Bousquet  dans  Le Moniteur Architecture en  1994.  Si   l’espace  public








historiques56.   L’exemple  de  Barcelone,   ville   qui,   elle   aussi,  part  dès   le  début  des
années 1980 à la reconquête de son domaine public, a une influence déterminante sur la
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stratégie   d’interventions   artistiques   mise   en   œuvre   à   Nîmes,   tout   comme   les






aussi  que   l’art  « va  à   la  rencontre  de  tous »,  argument  politique  mis  en  avant  pour
valoriser l’action de Jean Bousquet.
14 L’idée  qui  prévaut  est  bien  « d’agir  par  des   réalisations  ponctuelles  qui  marquent
l’espace comme autant de bornes territoriales, comme l’avaient fait les urbanistes de
Ferrare au XVIe siècle »58, dans le but de renforcer l’identité des quartiers et de rendre la
ville   accessible   à   tous.  Cette  démarche   expérimentale   et   ce  processus   conceptuel
guident   le   réaménagement  des  boulevards   ceinturant   l’Écusson  et   conduisent  à   la
réalisation  d’un  « musée  éclaté »  dont   la   collection  est  « dispersée »  dans   l’espace
urbain. Les œuvres sont le fait d’artistes et de designers qui travaillent en association
avec  les  architectes  et  les  urbanistes.  Martial  Raysse  (né  en  1936),  artiste  peintre  et
sculpteur,  propose  une  véritable  expérience  philosophique  en   investissant   la  place




Place d’Assas (art. : Martial Raysse, 1986). 
Phot. Fanny Bocklandt, 2016. © Fanny Bocklandt.
15 Il   implante  également   sur   la  place  du  Marché   (voir   fig. 1 - réf. 16)   redessinée  par
Philippe   Starck   sa   Fontaine  au  Crocodile  (1989,   ( voir   fig. 1 - réf. D),   qui   s’impose
rapidement   comme  un   signal,   comme  un  point  de   rencontre.  D’autres  « signaux »
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(1937-2002)  (voir  fig. 1 - réf. G)60.  Notons  cependant  que  ces  collaborations  semblent
rapidement  se   limiter  à   leur  seule   intention  théorique,   les   initiatives  de  chacun  se
contentant de cohabiter sans parvenir à créer une véritable œuvre collective. Si elles
n’ont donc pas toujours donné lieu à la synergie créatrice qui était escomptée, il n’en





Le Signal (art. : Takis, 1989). 
Phot. Fanny Bocklandt, 2016. © Fanny Bocklandt.
 
Un projet collectif à l’épreuve des processus de
réalisation 
16 Rapidement, ces différentes interventions vont pourtant faire apparaître des difficultés
inhérentes   à   la   complexité   du   territoire   nîmois   et   des   réseaux   d’acteurs   qui   y
interviennent.  En  effet,  si  les  projets  de  développement  concernent  la  seule  ville  de




et   la  mise  en  œuvre  d’un  projet  cohérent.   Jean  Bousquet  propose  de  dépasser  ces
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difficultés,  qui  ne  sont  pas  spécifiques  à  Nîmes,  en  mettant  en  œuvre  une  gestion
entrepreneuriale de la Ville : 
Dans une entreprise, une décision de la direction est instantanément transmise aux








comme   un   organe   de   réflexion   et   de   décision   capable   de   déjouer   les   logiques
sectorielles  responsables,   selon   lui,  du  morcellement  de   la  ville  contemporaine.  Le
travail de l’agence doit aussi permettre de s’affranchir de toute pensée dichotomique
dont   le  maire  estime  qu’elle   isole  chacune  des  étapes  du  projet  urbain,  depuis   la
programmation jusqu’à sa mise en œuvre. S’appuyant sur les nouveaux pouvoirs qui lui
sont  octroyés,   Jean  Bousquet  décide   ainsi  de  mettre   en  œuvre  une  politique  que
l’urbaniste   municipal   Nicolas   Soulier   qualifie   de   « novatrice65 »,   fondée   sur   une
recherche  d’une  « qualité66 »,  concernant   l’architecture  et   l’espace  public,   le  centre-
ville  comme   les  territoires  périurbains67.  Cet  objectif  de  « qualité  totale »  peut  être
comparé   à   celui  de  « qualité   zéro  défaut »  que   l’on   rencontre  dans   le  monde  de
l’industrie et que Jean Bousquet expérimente au même moment dans son entreprise. Au
nom de cette aspiration à une « qualité totale », il met donc rapidement en place une





Nouvel  et  Jean-Michel  Wilmotte  participent  à  la  transformation  de  la  ville ;  d’autres
comme Kisho Kurokawa ou Aldo Rossi, en arrière-plan, jouent plutôt un rôle de faire-




conseiller  municipal,   le   souligne   dès   1990 :   « il   y   a   là,   les  projets   des   bâtisseurs
internationaux ; les meilleurs […]. Ceux qui bâtissent New York, Tokyo ou Bombay ; et
qui   ont   accepté   d’affronter   l’incomparable   bâtisseur   de   la  Maison   Carré.   Il   était
temps ! »71.  Et,  en  effet,  cela  se  vérifie :   Jean  Nouvel  œuvre  sur   le  projet  Nemausus
(1986),  Andréa  Bruno   (né  en  1931)   travaille  à la   reconvention  du   fort  Vauban  en
université  (1995),   Jean  Balladur  (1924-2002)  réalise   le  parc  scientifique  et  technique
Georges-Besse   (1988,   voir   fig. 1),   Jean-Pierre   Lenclos   et   Ariel   Balmassière   sont
responsables de l’étude en vue de la création du secteur sauvegardé (1985) (voir fig. 1),
sans   oublier   les  multiples   interventions  de   Jean-Michel  Wilmotte72  et  de  Philippe
Starck73,   ou   encore   le   stade  des  Costières   (1989)   (voir   fig. 1 - réf. 27),   réalisé  par
Vittorio Gregotti (né en 1927). Il en va ainsi du mobilier urbain et de la voirie piétonne
au   coloris   des   façades.   La   presse   spécialisée   exulte :   « Aldo   Rossi   en   personne,
s’enthousiasme  Denis  Picard  dans  Connaissance  des  arts,   l’idole  de   toutes   les  écoles
d’architecture viendra implanter un hôtel de luxe, débarrassant l’hôtellerie de Nîmes
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du modernisme “cheap” des architectures standards et autoroutières des compagnies
américaines »74.  Architectes,   sculpteurs,  peintres   et  designers   sont   impliqués  dans






Abribus (arch. : Philippe Starck, 1987). 
Phot. Fanny Bocklandt, 2016. © Fanny Bocklandt.
20 Il  est   légitime  de  se  demander  si  cette  action  n’a  pas  conduit,  en  définitive,  à  une






Philippe  Starck   l’aménagement  des  studios  de  Radio  Nemo,  cela  provoque  de   la
visibilité  dont  les  artistes  nîmois  profitent.  [Et  de  rajouter]  La  vie  d’une  ville,  ce
n’est  pas  de  se  refermer  sur  soi.  C’est  savoir  accueillir,  échanger,  produire  avec
d’autres. La culture ne doit pas être intimiste75.
21 Il  est  vrai  que  pendant  douze  ans,   la  politique  architecturale  du  maire  de  Nîmes
engendre des retombées au niveau local. Les tensions qui auraient pu être induites par
le  « parachutage »  de  praticiens  reconnus  se  soldent  par  une  émulation   jugée  quasi
unanimement   comme  bénéfique  par   les  maîtres  d’œuvre   et   les  maîtres  d’ouvrage
locaux. Emilio Donato est consulté pour la conception du boulevard périphérique sud
(voir fig. 1 - réf. 23) en vertu de la réputation qu’il a acquise en Catalogne, sa région
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d’origine, grâce à des projets tels que la Route des eaux (1982). L’intervention de cet
architecte,   peu   habitué   aux   décompositions   décisionnelles   territoriales,




d’une  réelle  volonté  de  renouveler   l’architecture  et   la  ville  qui,  dans  une  certaine
mesure, aboutit78. 
 
Traces et significations des œuvres « collectives »
dans l’espace d’hier et d’aujourd’hui 
22 Il   semble   cependant   exister   une   tension,   voire   une   incompatibilité   entre   un
« urbanisme  de  prestige »  souhaité  par   la  municipalité  Bousquet et  des  actions  plus
quotidiennes.  En  choisissant  de  pratiquer  une  politique  basée  sur   le  développement
d’une   image  de  marque,   la  municipalité  de   Jean  Bousquet  exclut  –  en  dépit  de  ses
déclarations de principe – une partie de la ville de son développement. En effet, dans un
contexte général qui confère aux villes une valeur marchande, les images produites par
l’intervention de petits groupes d’initiés sont souvent en décalage avec certaines des





est  devenue  « une  structure  performante  fondée  sur  l’idéologie  de  la  réussite  et  sur
l’élimination  des  contraintes  sociales »80. Mais,   le  projet  urbain  « Expérience  Nîmes »
laisse   par   exemple   entière   la   question   des   grands   ensembles   périphériques   des
années 1950 et 1960 qui apparaissent comme des zones « non signifiantes » de l’espace
urbain. Il en est ainsi de la ZUP Pissevin-Valdegour (1960-1983, arch. : Xavier Arsène-
Henri)  et  plus  généralement  de   tous   les  quartiers,  ou  groupes  de  quartiers,   situés
derrière  ou  en  dehors  de   la  « vitrine »  du  centre-ville,  qu’il  s’agisse  des   faubourgs
surplombant  au  nord le   centre  historique,  des  quartiers  périphériques  du  Mas-de-
Mingue ou de ceux du Chemin-bas d’Avignon (voir fig. 1) (fig. 9). 
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Figure 9
Plan de la ZUP avec, au nord, le quartier de Valdegour et, au sud, le quartier de Pissevin (arch. -urb. :
Xavier Arsène-Henri, 1960). Archives de la Ville de Nîmes, Série RU 82. 
© Archives de la Ville de Nîmes.
23 Dès  lors,  comment  penser  la  cohérence  qui  fonde  l’unité  de  la  cité  lorsque  le  projet
urbain lui-même semble nier les grandes modifications du XXe siècle constituées par les
grands   ensembles  périphériques,   et  notamment   la   ZUP   Pissevin-Valdegour ?   Pour
certains  observateurs,  cette  ZUP  est  pourtant  « la  seule  vraie  rupture81 »  de  l’espace
urbain nîmois, mais dans le discours municipal elle sera plutôt qualifiée comme « un
étrange   espace82 »   dont   le   projet   de   réinsertion   passerait   avant   tout   par   le
renforcement de la desserte collective. En 1991, l’image de la ZUP de Nîmes demeure






l’art   et   de   la   littérature.   Néanmoins,   pour   André   Chantal,   nombreux   sont   les
observateurs qui, au début des années 1990, remarquent la force de cet imaginaire dans
la reconstruction permanente de la ville84. L’évolution de l’image des grands ensembles
par   exemple,   depuis   celle   d’une   « ville   moderne »   vers   celle   d’une   « ville
déshumanisée »,  n’explique  bien  sûr  qu’une  part  de   l’échec  de  cette  politique,  mais
personne ne songerait à en contester l’importance. Ainsi, remarque-t-on à Nîmes, dans
les   dernières   années   du   second  mandat   de   Jean  Bousquet,   le   travail   de   l’agence
d’urbanisme s’oriente-t-il vers la prise en compte des grands ensembles dans la logique
urbaine globale. 
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Grandval  (né  en  1930).  Un  renforcement  de la  desserte  collective  est  permis  par  un
nouveau plan de circulation mis en place en 1993 mais il n’en demeure pas moins que










Station de bus Esplanade (art. : Marie-Christine Dorner, 1993). 
Phot. Marie-Christine Dorner, 1993. © Marie-Christine Dorner.
25 À  Nîmes,   les  réflexions  engagées  sur   l’espace  public  au  cours  des  années 1983-1995
reposent   donc   sur   l’idée   que   « l’art [sous   toutes   ses   formes]   est   un   vecteur
d’appartenance et d’identité »90. Mais cette affirmation de Jean Bousquet peut être mise
en  regard  avec   les  analyses  d’architectes  et  d’historiens  qui,  à   l’instar  de  Daniel  Le
Couëdic, considèrent que « remiser la technicité, renoncer au court chemin d’une cause
supposée à ses effets présumés, s’en remettre à l’imprévu d’une création artistique : ne
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si   la   création   artistique  participe   au   développement   de   l’esprit   critique   et   de   la
sensibilité  personnelle  en  ouvrant  de  nouvelles  perspectives  sur  le  monde,  elle  n’est
pourtant  pas  à   la  portée  de   tous,  ce  qui  rend  son  enseignement  primordial.  Cette
« nécessité »  didactique  n’échappe  pas  à   Jean  Bousquet.   Il   tente  de   la   favoriser  en
réaménageant   l’école  d’art  de  Nîmes   (1987,  arch. :  Ariel  Balmassiere)  mais  aussi  en
créant  de  nouvelles  filiales  d’art  et  de  design  à   l’université  Vauban  à   la  rentrée  de









architectures  produites  dans   le   cadre  du  projet  urbain  « Expérience  Nîmes ».  Une
nouvelle échéance, concernant les enjeux de développement touristique et culturel à
venir, semble fournir un élément de réponse : la candidature de Nîmes à l’inscription
au  Patrimoine  mondial  de   l’Unesco  à   l’horizon  2018.  Envisagée  depuis  2001,   cette
candidature  n’a  été  définie  précisément  qu’en  2011,  année  au  cours  de   laquelle   le
comité  scientifique  a identifié  un  thème  –  « Nîmes,   l’Antiquité  au  présent »95 –  et  a
choisi de mettre en avant « l’unicité » du patrimoine nîmois et la valeur universelle de
la romanité de la ville96. Comme depuis les années 1980 les périmètres d’inscription de
l’Unesco   se   sont  agrandis97,   la  Ville  espère  voir  classer  au  Patrimoine  mondial  de
l’Unesco  un  territoire  urbain  de  plus  de  100 hectares,  délimité  par   les   jardins  de   la
Fontaine,  au  nord-ouest,   incluant   le  quartier  de   l’Écusson  et,  au   sud,   les  environs
immédiats de l’avenue Feuchères jusqu’à la gare (voir fig. 1). D’ici à 2018, la ville de
Nîmes   pourrait   donc   bien,   de   fait,   réaffirmer   l’importance   de   sa   riche   histoire
architecturale   et   urbaine   dont   le   projet   « Expérience  Nîmes »   constitue   l’un   des
derniers   jalons. Lorsque   le  musée  de   la  Romanité   sera   achevé   (concours   en   2011,
réalisation   en   cours,   livraison  prévue  pour   2018,   arch. :  Christian   et  Élisabeth  de
Portzamparc) (voir fig. 1 - réf. 12), en 2018, ce seront trois lauréats du prix Pritzker –
Norman  Foster,   Jean  Nouvel  et  Élisabeth  de  Portzamparc  –  qui  auront  contribué  à
façonner le visage du « présent » – c’est-à-dire du passé récent – mis en avant dans la
candidature nîmoise, mobilisant chacun à leur manière l’héritage antique de la ville98. 
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domaines  stratégiquement  déterminants  pour  la  ville,  tels  que  les  réseaux  de  transport  et  de
circulation ou l’environnement. Une prise de conscience intervient dès le début des années 1980
et   les  villes  commencent  à  redonner  une  plus  grande   importance  à   l’aménagement  de   leurs
espaces et à la manière dont les habitants entrent en relation avec eux. Les réflexions engagées se
traduisent par des études et des projets d’aménagement dans presque toutes les grandes villes





49. -  Foster  Associates.   Place  du  Carré  d’art. Document  non  publié,  Agence  d’urbanisme  et  de
développement de la région nîmoise, Nîmes, 1990.
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50. - À cause de sa forme, nom donné au centre historique de Nîmes.





55. -  « L’espace  public  est  le  lieu  privilégié  pour  accueillir  les  œuvres  des  artistes  plasticiens,
sculpteurs, designers, peintres, paysagistes. […] [Ainsi], progressivement chacun devient plutôt
fier  de  sa  ville.  On  lève  la  tête  pour  regarder.  L’architecture  et  les  arts  plastiques  deviennent
familiers » (BOUSQUET, Jean. Document cité). 
56.  -   « L’on   doit   dépasser   la   séparation   de   l’art   et   impliquer   les   artistes   dans   des
expérimentations,  seules  capables  d’infléchir  la  logique  techniciste  […]  L’art  de  bâtir  les  villes
peut alors reprendre tout son sens à l’instar des grandes périodes historiques de l’urbanisme qui
ont   su   articuler   savoir   et   culture,   comme   par   exemple   l’époque   romaine,   l’époque   des
cathédrales,   l’époque  classique »  déclare  ainsi  Jean  Bousquet  à  Jean  Jouber  dans  un  entretien
publié  (JOUBER,  Jean.  « Jean  Bousquet :  À  Nîmes,  l’audace,  ça  marche ! ».  Écosud,  octobre 1988,
p. V-XXIV).
57.  -  En  France  en  effet,  de  nombreux  espaces  publics  ont  déjà  été   le   lieu  d’interventions
d’artistes  qui,  par   les  dimensions  et   les   significations  de   leurs   réalisations,   renouvellent   la
fonction de l’art dans l’espace public. Cette expérience est très bien rapportée par Daniel Abadie
(ABADIE,  Daniel,  DAVAL,   Jean-Luc,  DELLOYE,  Charles,   et  al.  L’art  et  la  ville,  urbanisme et  art
contemporain. Genève : Skira/Secrétariat général des villes nouvelles, 1990). 
58. - DEHAN, Philippe. « L’espace public à Nîmes ». Art. cit.
59.  -   BENEL,   Jean-Luc.   « Martial   Raysse   à   Nîmes.   Messages   cachés   de   la   place   d’Assas » .
Nemausensis, En ligne. [Consulté le 05 janvier 2017]. Voir : http://www.nemausensis.com/Nimes/
PDF/MessagesCachesAssas.pdf.




patiemment  et  qui,  à   terme,  donnera  corps  au  projet  urbain  de   la  ville »   (BOUSQUET,   Jean.
Document cité).
62.  -   « L’urbain   est   séparé   de   l’économique,   le   social   de   l’économique,   les   institutions
déconcentrées   continuent  de   traiter   les   espaces  de   façon   autonome »   souligne  notamment
Nicolas  Soulier  (Bureau  de  la  recherche  architecturale.  Contribution à la réflexion de l’impact du
projet  d’architecture  sur  le  développement  urbain :  Rapport  entre  l’architecture  et  la  ville :  Journées
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71. - LIGER, Christian. Nîmes sans visa. Portait d’une ville. Paris : Seghers, 1990.
72. - Jean-Michel Wilmotte : rénovation et aménagement du musée des Beaux-Arts (1987) (fig. 1 -
 réf. 5) ; restauration et aménagement de l’hôtel de ville (1990) (fig. 1 - réf. 7) ; restructuration et
aménagement  du  théâtre  municipal  (1988)  (fig. 1 - réf. 10) ;  aménagement  extérieur  des  halles
(1988) (fig. 1 - réf. 8) ; rénovation et aménagement de l’hôtel Le Cheval Blanc (1990) (fig. 1 - réf. 9).
73.  -  Philippe  Starck :  aménagements  du  centre  d’action   sociale   (1984)   (fig. 1 - réf. 6) ;  porte






76.  -  En  Catalogne,   il  n’existe  pas   les  mêmes  coupures  professionnelles  qu’en  France  entre
architectes, paysagistes et ingénieurs. 
77. - SOULIER, Nicolas. « Nîmes ». Art. cit. 
78. -  « C’est  une  très  bonne  chose  pour   l’architecture.  L’expérience  nous   le  prouve.  À  Nîmes
aujourd’hui les gens parlent d’architecture, la regardent, lèvent la tête pour voir des façades »
(L’ESTANG, Philippe de. Art. cit.).
79. - CHANTAL, André. « Changer l’image d’une ville ». Politiques et management public, vol. 5, no4,
1987, p. 51-64.
80. - HOFFMANN-MARTINOT, Vincent. « Gestion moderniste à Nîmes. Construction d’une image
de ville ». Les annales de la recherche urbaine, no38, juin-juillet 1988, p. 95-103.







85. - Agence d’urbanisme et de développement de la région nîmoise, 1990-1995. Document cité.
86. - Le projet « Banlieues 89 » était une mission interministérielle lancée en 1983 et qui a duré
jusqu’en  1991.  Animée  par   l’architecte Roland  Castro  et   l’urbaniste  Michel  Cantal-Dupart,  elle
s’était  donné  pour  but  d’améliorer   l’urbanisme  de   la  banlieue  en  France   (GUILLOT,  Pascal.
« Entretien avec l’architecte Roland Castro ». Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique. En ligne,
voir le site : http://chrhc.revues.org/1925 [Consulté le 8/12/2016].
87. - Agence d’urbanisme et de développement de la région nîmoise, 1990-1995. Doc. cit.
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École  nationale  supérieure  d’architecture  de  Paris-Est-Marne-la-Vallée.  En ligne,  voir   le  site :
http://perso.univ-mlv.fr/www-ltmu/groupe_documents/doc_pdf/resumes.pdf  [consulté   le
16/04/2016].
92. -  DEJARDIN,  Bertrand.   L’art et la raison. Éthique et esthétique chez Hegel.  Paris :  L’Harmattan,
2008. 
93. -  Lors  du  réaménagement  de   la  place  de   l’Esplanade  par   le  cabinet  d’architectes  Bernard
Paris & Associé (2012), la structure métallo-textile de Marie-Christine Dorner a été détruite. 






97.  -   L’institution   inscrit   en   effet  désormais  des  paysages,  des   sites   culturels   et  non  plus
seulement des édifices ou ensembles d’édifices.




nouveau  peut  être  relié  à  l’ancien  et  comment  il  peut  respecter  le  passé  tout  en  évoquant  sa
propre  époque.  Pour   le  critique  d’architecture  Francis  Rambert  en  effet :  « Maison  Carrée  et
Carré d’art se donnent habilement la réplique […] le nouveau bâtiment, appelé à devenir lui aussi,
avec  le  temps,  un  élément  central  du  patrimoine  nîmois,  entretient  avec  l’ancien  un  dialogue







urbain  baptisé  « Expérience  Nîmes,  vers  une  ville   sans  banlieues »,   la  municipalité  de   Jean
Bousquet   (maire   de   Nîmes   de   1983   à   1995)   cherche   une   nouvelle   manière   de   penser   le
développement et l’image de la ville. Les responsables et les acteurs de l’urbain se fixent comme
objectif  d’essayer  d’unifier  une  ville  morcelée  par   les   effets  du   zoning,   tout   en   conservant
l’identité   des   territoires   qui   la   composent.   Ils  misent   pour   cela   sur   le   développent   quasi
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systématique   de   collaborations   entre   urbanistes,   architectes,   designers   et   artistes   pour   la
création d’un musée à ciel ouvert, le dessin de l’espace public ou encore la restauration d’édifices
patrimoniaux. Les réflexions engagées sur l’aménagement urbain reposent en partie sur l’idée de
retrouver  un  certain  « art  de  bâtir   la  ville ».  Cependant,  malgré  une  volonté  de  changement
clairement   affirmée,   le   travail   opéré   dans   l’espace   urbain   nîmois   guidé   par   le   jeu   des
représentations  ne  permettra  pas   l’unification  réelle  de   la  ville,  provoquant  même  dans  une
certaine mesure l’effet inverse en renforçant les déséquilibres entre le centre et sa périphérie.
At the beginning of the 1980s, the political, economic and social events which took place in the
city  of  Nîmes  contributed   to  a   redefinition  of   its  urban  planning   system.  With   the  project
baptised ‘The Nîmes experiment, towards a city without suburbs’, the local authority, run by Jean
Bousquet  (mayor  of  the  city  from  1983  to  1995)  tried  to  find  a  new  way  of  thinking  about  its
development and about improving its image for the coming years. The goal of the planners and
other players in the field was to unify a city divided by zoning whilst preserving the identity of
the   territories  composing   it.  The  project   sought   to  encourage  collaboration  between  urban
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